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Langkah Mudah Menguasai Statistik Menggunakan  
S P S S 15 
Deskriptif, Parametrik, Non Parametrik 
Anda ingin menguasai berbagai teknik analisis SPSS secara mudah dalam 6 hari ? Buku ini 
jawabannya!!! 
Buku ini terdiri dari 6 pelajaran mudah yang akan membimbing anda untuk menguasai berbagai 
teknik analisis SPSS. Setiap pelajaran dapat anda kuasai dalam satu hari dengan menyisihkan 
waktu 2 sampai 3 jam. Buku ini juga disertai CD yang berisi file data dan hasil analisisnya. CD 
tersebut membantu anda melakukan latihan sehingga akan mempercepat penguasaan anda 
terhadap materi buku ini. 
Buku ini membahas: 
 Membangun data baru pada SPSS, mengimpor file data format lain ke SPSS, dan 
memodifikasi file data anda 
 Memaparkan suatu data dalam bentuk grafik maupun tabel, serta aplikasi grafik dalam 
pengendalian kualitas 
 Pengukuran deskriptif suatu data melalui analisis Frequencies, Descrptive, Explore< 
ratio, dan Crosstab 
 Statistik parametric, meliputi uji t, analisis varian, maupun General Linier Model (GLM) 
 Statistik non-parametrik yang meliputi uji ChiSquare, Binomial, Runs, One Sample 
Kolmogorov-Smirnov, Two Independent Samples Test, K Independent Samples Test, 
Two Related Samples, dan K Related Samples 
 Analisis korelasi dan regresi baik parametric maupun non-parametrik. 
